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SüSOBIOIÓN 
Bn las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pHg:o [¡ersonalmente, ó en otro 
easo, enviando librauza ó letra de fácil cobro 
j l Sr. Adraiuistrador de la CRÓNICA DB V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in-
guna otra darte. 
PRECíCfcS: 6 pesetas semestre en toda 
jepaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SR PUBLICA BK IfABRID LOS M1ÉRCOLRS T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben eñ IB Administracidn del pe-
riódico á precios convencionales La CRÓNI-
CA DE VINOS y CEREALES cuenta con más 
de cuatiocieníos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cu^o motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici»' 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la puMicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I I . Sábado 2 de Agosto de 1890. ISUM 1.313 
LOS VINOS E N Y E S A D O S E N F R A N C I A 
Como consecuencia de las disposiciones 
egjieciales introduci.las por Mr. Gnffe, sena 
dor por el d e j i a r t H i u e n t o del Hcrault en el 
provt-eto de l e y t-obre el comercio y venta de 
tebui»s, |a c u e K t i ó n del enyesado de los v i -
-nos v a á pasar de la esfera administrativa á 
la legislativa. 
Eu aquel proyecto de ley, «probado ya por 
«lSenado francés, se consignan los precep-
tos de la famosa circular de Mr. Cazot, de 
1880, que como saben nuestros lectores, no 
ha tenido nunca apliracion. 
Si l a Cámara de Diputados aprueba la ley 
Grifíe, en lo referente al enyesado, tal como 
ha s a l i d o del Senado, quedará prohibida, 
desde 1.° d e Noviembre d e este año , la circu-
lación y venta de toda clase de vinos que 
contengan mfls de dos gramos de sulfato de 
potasa por l i t ro, siendo castigados los in -
Imctores con una multa de 16 á 500 francos 
y un arresto de seis dias á tres meses, ó con 
«oa sola de estas dos penas, según las cir-
«unstancias. 
La dosis de sulfato tolerada, es evidente-
mente muy exigua, y máxime no olvidando 
que muclios vinos no enyesados contienen 
naturalmente sulfato de potasa. 
Por esto hay la esperan/.a de que la Cáma-
ra de Diputados íije el límite eu tres gramos 
é dos gramos y cinco décimas, así como es 
de jupticia q u e la v ieva ley no sea aplicad» 
desde 1 0 de Noviembre próximo, sino unos 
meses después, para q u e los propietarios y el 
comercio puedan realizar los caldos elabora-
dos biijo otro régimen de bebidas que el que 
se trata de implantar eu la vecina repú-
blica. 
Como el asunto es de vital interés para 
nuestra producción vinícola, daremos cuenta 
del resultado que tenga la ley Griffe eu la 
Cámara de los Diputados, pero mientras tan-
to la más vulgar previsión aconseja el no 
aso, ó por lo menos, el empleo muy limitado 
del yeso en la próxima vendimia. 
Para que los vinos no excedan de dos gra-
mos de polasa por l i t ro, no deben adicionarse 
más de 150 gramos de yeso por cada 100 k i -
los de uva. 
Esto es lo que aconsejan algunos especia-
listas, por más que es imposibl» con exacti-
tud fijar la cantidad. 
LA CUESTIÓN S O C U L 
La reproducción de las huelgas y cierre de 
fábricas en Manresa, Barcelona y Málaga 
despiertan tristezas infinitas y fundados te-
mores de que la cuestión social levanta nue-
vampute la cabeza entre nosotros, para mal 
y desdich i de la patria. Verdad es que sus 
manifestacinnes uo revisten la gravedad que 
hace unos meses, cuando se reveló en toda 
Europa la lucha entre el cajiital y el trabajo, 
y que hoy existe un Gobierno previsor y 
fuerte para poder amparar los sagrados dere-
chas de unos y de otros; pero no es menos 
cierto que el i avoroso probl ma está sin re-
tolver, y cuya complejidad dificulta su solu-
«ióu, no alcanzándose los té rminos satisfac-
torios que puedan orillarlo v darle finalidad 
Miz. 
LH crisis económica que desde hace cuatro 
años pesa con fuerza irresistible sobre unes-
tro país, despertó el sentimiento de las clases 
productoras, cuyos, intereses lesionaba en 
primer término, y dieron nacimiento y vida á 
la Liga Agraria, con el fin de reivindicar sus 
derechos desconocidos y para que se atendie-
ran sus quejas, que eran los ayes dolorosos 
de todas las clases sociales. Entonces pronos 
ticamos que, de ser desoídas por los Poderes 
püMicos, podrían sobrevenir conflictos i n -
«vitables para el orden, para la libertad y 
para la vida de la nac ión . No quiso creerlo 
el Sr. Sagasta, y sin lijarse, cual era su de-
her, en el estado económico de Europa ente-
y tampoco en «1 nuestro, agravado por 
circunstancias excepcionales , se entregó , 
atado de pies y manos, á los pocos utopistas 
que, eu sus sueños de ventura, creían solu-
cionar la crisis con los principios del libre-
cambio, sin reparar que las naciones indiis 
tríales por excelencia, ante los peligros de la 
lucha que se aproximaba, adoptaban tempe-
ramentos contrarios l i l desconocimiento ab-
soluto de la cuestión económica agravó la s i -
tuación precaria del capital y del trabajo, que 
se tradujo en dos hechos sociales de trascen-
dencia suma: la eapuutosa emigración de 
nuestra juventud á paises más fértiles, y el 
déficit aterrador de las rentas públicas, que 
ludicaba el mal y su agravación inconcebible. 
Vinieron después las huelgas generales en el 
mundo industrial, y no obstante la sensatez 
de nuestros trabajadores, de condición y h á -
bitos muy superiores á los de las demás na-
ciones, aumentaron la crisis profundizando 
sus males, puesto que no se había creado cou 
previsión laudable el contrapeso necesario 
para disminuir las dolorosas consecuencias. 
De aquí que el fuego, al parecer apagado, 
quedara latente bajo las cenizas que le ocul-
taban, y que hoy vuelva á propagarse y tur-
bar la paz que disfrutamos. Vea el Sr. Sa-
gasta las consecuencias de su gestión impre-
visora y de la incuria de su gobierno para 
defender los intereses de la producción y deí 
trabajo contra las causas que venían mer-
mándolos , y que á haber prevenido sus con-
tingencias, habría sido más fácil entre nos-
otros arreglar la cuestión social que surge 
por desdicha al presente. 
Grave es ésta y quizás superior á todos los 
esfuerzos de cualquier Gobierno, por celoso y 
patriótico que sea, porque siendo los factores 
del problema, por on lado la exuberante pro-
ducción de paises vírgenes y de potente fer-
tilidad, que antes no concurr ían al mercado I 
universal, y por otro la disminución sensible ! 
del interés del capital que transforma y boni- i 
fica los productos naturales, es muy difícil, 
si no imposible, sostener los salarios en la 
entidad que antes, sin desarmonizar y que-
brantar las leyes que inexorablemente rigen 
y seguirán rigiendo entre el capital y el tra-
bajo. Por entas causas, y otras que nos lleva-
rían á escribir lo que no es dable en un ar-
tículo, sentimos grandes tristezas, agravadas 
por el presentimiento que nos asalta de que, 
por la fuerza de la necesidad y dado el cre-
ciente progreso de la mecánica, se crearán 
nuevas maquinas que realicen con ventaja el 
trabajo del obrero y éste quede reducido á ún 
simple y exiguo auxiliar de la industria. ¡Qué 
pavoroso conflicto entonces! ¡Qué porvenir 
más espantoso para el proletariado! 
Sólo nos consuela, ante el cuadro aterra-
dor de miseria y de hambre que se dibuja 
con negras tintas en el horizonte, la posibili-
dad de que nuestro país, con la sensatez pro-
verbial de nuestra raza, abra los ojos á la luz 
y comprenda que los intereses del trabajador 
están ligados á los del capital, y detengan 
sus exigencias eu el límite de lo racional y 
prudente, convergiendo á los antiguos hábi-
tos de morigeración en las costumbres, de 
economía en sus gastos, economía necesaria 
y útil siempre, provechosa hoy más que num-
ca. Pero para lograr estos sacrificios, que 
pueden ser un consuelo en la adversidad y 
salvación positiva en la desgracia, se impone 
como condición ineludible que el Gobierno de 
España dé el ejemplo, inicie la marcha y siga 
el camino penoso, difícil, pero no imposible, 
de la protección á todas las riquezas, de 
igualdad en todas las tributaciones, de eco-
nomías radicales, de simplificación de los 
servicios y de moralidad rigorosa y absoluta. 
Sólo así podrá atenuarse el mal que se cier-
ne despiadado sobre nosotros, y así única-
mente podrán alejarse y mitigar los conflic-
tos sociales que se preveo y vienen envueltos 
en nubes de lágr imas y de sangre. 
E L C DE E . 
se han importado en Francia las siguientes 
cantidades de vinos ordinarios: 
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I M P O R T A C I N D E VINOS 
en F r a n c i a 
Durante el primer semestre de 1890 y 1889 
Totales 5.595.122 6.156.183 
Resulta, pues, que la importación total ha 
bajado 561.061 liectóli tros, cuyo descenso 
afecta á todos los países vinícolas, con la sola 
excepción de Argelia, que ha conseguido un 
aumento de 236 101 kectóli tros, aumento que 
debe atribuirse á lo mucho que en dicha co-
lonia francesa va exteudiéndose el cultivo de 
la vid. 
Nosotros hemos perdido 257.127 liectóli-
tros, y mayor baja uos ha de resultar en el 
movimiento del últ imo semestre del corriente 
año, por lo pobre que fué nuestra cosecha 
pasada eu las Riojas, Nayarra, Aragón y Ca-
ta luña, regiones las cuatro esencialmente 
productoras de vinos de coupage, que son los 
que eu primer término alimentan nuestro co-
mercio con Francia. 
E! descenso que lamenta Portugal es ex-
traordinario, de 381.580 liectólitros. sieudo 
así que su exportación sólo fué en 1889, eu el 
semestre que estudiamos, de 518 811 hecto-
li tros. Corta fué rambién la úl t ima cosecha 
en Portugal, pero no hasta el extremo de pro-
ducir tan notable baja en su comercio exte-
rior. 
Italia, como todos esperábamos, ha tenido 
sueva baja, quadando limitada su importa-
ción en Francia á 52 058 hectolitros cumulo 
en igual período (primer semestre) de 1887 
expidió con el minino destino 1.488.795 hec-
tolitros. ¡Qué | érdidas tan inmensas va oca-
sionando a Italia la ruptura de relaciones co-
merciales con Francia! No olviden nuestros 
gobernantes estos hechos, y hagan oportuna-
mente las gestiones necesarias para obtener 
la renovación del tratado con la vecina repú-
blica, t m necesario hoy para la primera r i -
queza nacional. 
Ó A G R I C Ü L M Ú INDUSTRIAL 
Preciso es convencerse. Según lo exijan 
las circunstancias, así debe obrar el agricul-
tor si no quiere saldar con pérdidas las cuen-
tas de sus cultivos. 
Concretándonos al de la vid en esta re-
gión, cuyos productos alcanzaron fama en 
tada Espuña y fuera de ella, viénese notando 
hace algún tiempo que los viticultores sufren 
pérdidas considerables en sus cosechas, por-
que son muy pocos los que tienen la fortuna 
de mejorar el vino elaborado en buenas 
condiciones de venta: la mayoría ó les da sa-
lida á más bajo precio, ó tienen que amorti-
zar sus cosechas un año tras otro, sin que 
en el caso de conservarlas en buen estado, 
recompense el valor del artículo el interés 
respectivo á aquella amort ización. 
Es verdad que las diversas enfermedades 
que atacan á la vid han alterado las buenas 
condiciones de los vinos en tales t é rminos , 
que hoy son muy escasos los que se encuen-
tran enla recomendables cualidades que ca-
racterizában á los producidos en los Moriles 
de Agnilar en todos los mercados con el 
nombre de «Montilla;» pero.uo es esta la 
principal cansa del desprecio en que se en-
cuentran, cou menoscabo de los intereses del 
viticultor. 
De los vinos d é l o s Moriles, tal como ellos 
son por naturaleza, no se tiene apenas ya 
conocimiento de ellos en los mercados, ni 
por cousecuencia la aceptación que merecen, 
porque poco á poco hau ido aficionándose á 
otras clases elaboradas condistintas mezclas, 
eu las que desaparece el natural producto, 
y de nada sirve al viticultor de este pouer 
sus cinco sentidos eu hacer una elaboración 
esmerada. Excepción hecha de algunos anti-
guos establecimientos de bebidas en la capí-
tal de la provincia y pueblos inmediatos que 
hacen escasas compras, no hay quien extrai-
ga de las bodegas una arroba de vino, sino á 
precios sumamente módicos . 
Tanteen la elaboración de vinos como en 
la de aceites, se van introduciendo por pro-
pio interés mejoras en armonía con los ade-
lantos de la ciencia, cuyas mejoras recla-
man el gusto ó el capricho de los principa-
les centros de consumo. Para adaptar el ar-
tículo á estos ca|irichos ó gustos, hay que 
variar el sistema siempre usado para elabo 
rar, introduciendo operaciones diversas, las 
cuales corresponden más al industrial que al 
agricultor. 
Así debieran comprenderlo los que de esta 
úl t ima clase se dedican al cultivo du la vid, 
y eu lugar de hacer vendimias, que por las 
razones indicadas tan malos resultados van 
dando, dejar el campo libre al industrial v i -
nícola, mas en contacto con las casas ex-
tractaras y centros consumidores, para sa-
ber la forma y matera de hacer la elabora-
ción de los mostos. 
La misióu del agricultor es hacer pro- , 
ducir al suelo; la del industrial, valerse de 
estos productos como primera materia, para 
convertirlos en la clase de art ículos que de 
ellos se derivan, conforme lo requieren las 
circunstancias. 
Adoptando este sistema, debe el productor 
vender el fnito de sus vides en la época de 
la recolección, asegurando así el valor de la 
cosecha. 
Cuando no hubía casas dedicadas á la 
compra de diclio fruto, el que labraba viñas 
tenía por fuerzn que convertirse en industrial 
y correr los riesgos consiguientes al buen ó 
mal resultado que le daban los mostos, ade-
más de los que ya había corrido hasta el mo-
mento de recolectar la cosecha; pero hoy que 
abundan las casas industriales que se dedi-
can en esta zona á la compra de uva para 
elaborar los mostos, evite semejante riesg» 
y asegure el valor dt la cosecha en la época 
de la recolección. Ksto es lo que aconseja el 
buen sentido y lo que establecerá una base 
firme de economía agrícola , en relación d i -
recta con las circunstancias de la época ac-
tual: lo contrario es ir con t r a í a corriente, es 
poner los capitales invertidos en el cultivo y 
concluir por abandonarlo con notorio per-
juicio de la riqueza vinícola de este té rmino , 
digna por sus inmejorables condiciones de 
poner todo el esmero posible eu fomentar-
la, aquel que se encuentre dedicado al cu l t i -
vo de ella. 
MANUEL LUCENA Y CASTILLA. 
Agnilar, Julio de 1890. 
Destrucción de la langosta 
La campaña contra la langosta resulta en 
verano más costosa que la de primavera, y , 
á la vez, ofrece mayores peligros por lo mis-
mo que las plantas se van secando y es fácil 
propagar el fuego á los trigos ó cebadas. A 
pesar de estas contrariedades, no debe dejar-
se de combatir el insecto ni un solo d ía . 
El insecto se combate por la noche, v ig i -
lando durante el día dónde se posa. Atacarle 
durante las horas de calores perder tiempo 
y dinero, cuando ya está eu condiciones de 
trasladarse fácilmente de un punto á otro. 
Debe esperarse á que esté bien entrada la 
noche, á fin de que los movimientos del i n -
secto sean mtíuos rápidos y la persecución, 
por lo tanto, más fácil. 
En esta época la langosta suele pasar la 
noche en los rastrojos. Esto facilita mucho 
la campaña , porque se necesita poca gasolina 
y el fuego se sostiene bastante tiempo. 
Antes de empezar á rociar el líquido se de-
ben aislar los puntos de peligr», limpiando 
de toda broza uua faja de terreno que mida 
un metro ó más de ancho. 
El insecto debe atacarse formando un gran 
círculo de fuego, á ü u de que no pueda esca 
par por n i n g ú n lado. 
Esta operación se ha de hacer con gran ra-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
pides. Después se echan pequeñas cantidades 
4e gasoliua en el centro, y euto basta para 
quo M« bag» general el incendio. 
Loa itiaectos á esa hora se mueven peco j 
con grao torpeza, y esto hace que sean mujr 
contados los que se salvan. 
Se lograa con esta operación varios bene-
icioe: 
1. ° Mermar la plaga. 
2. ° Destruir gran parte de los gérmenes , 
pues eu la época en que se hace eata opera-
¡ón el insecto está haciendo el desove. 
T 3.° LHS üucasquedau muy beueficiadas 
con los despojos de la langosta j la ceuiza de 
las plautas que ardan. 
Mu falUnui guates que se resistan á que 
este procedimiento se practique eu sus pose, 
siooes por temor á perder los cuatro cénti-
mos que pudieran percibir de algúu ganade-
ro; pero aute el bien geueral deben ceder es-
tos.egoísmos absurdos. 
INTERtSESJGRlCOLíS 
El Sr. D . A . Martínez de Tudela, Cónsul 
de España en L j o n , lia dirigido á la Cámara 
de Comercio de Valiadolid uua extensa carta 
manifestando los trabajos que está llevaudo 
á cabo para el fumeuto y desarrollo de la 
producción serícola en España, país favore-
cido por excelencia para la explotación de 
esa industria y que tiene el privilegio de pro-
ducir la más rica y estimada seda del muude. 
A l efecto, pr^pónese el Sr. Martínez de Tu-
dela publicar interesantes trabajos dirigidos 
especialmente á ilustrar á los agricultores y 
hacerles comprender el gran porvenir que 
espera á la producción de la seda y los gran-
des beneficios que puede reportar á la agri-
cultura la cría del maravilloso gusano que 
produce esa riquísima fibra texti l . 
Nuestra mcdest» Revista ha sido la desig-
nada para la publicación de tan interesautes 
trabajos, que nosotros acogemos muy gus-
tosos, llamando sobre ellos la atención de 
nuestros lectores, á fin de que la agricultura 
castellana, y eu general la de España, se 
empape bien de la conveniencia de crear y 
dar todo el impnlrto posible á la producción 
de la seda, que puede llegar á ser una gran 
riqueza para el país, y por consiguiente, un 
poderoso auxiliar de la agricultura, cuyo la-
meutable estado merece y reclama que los 
hombres de ciencia y los hombres de la polí-
tica la facilitan todos los auxilios posibles á 
fiu de salir de este estado de postración y 
abatimiento. 
En nombre de la agricultura española, que 
est imará en lo que valen los estudios y tra-
bajos del ilustrado señor cónsul de Lyóu, en-
viárnosle sus plácemes, juutameute con los 
nuestros propios. 
Hé aquí el primero de dichos trabajos que 
hemos recibido: 
Cultivo da la seda en España 
El asunto es en efecto de tal importaiicia, 
está tan postrado en EspHÜa, donde debiera 
por el contrario estar más en auge y más 
próspero que en ninguna otra parta, está en 
uua palabra tau necesitado de esfuerzos que 
lo levanten, que aun los más modestos han 
de aerle úfiles y todos estamos eu el dober de 
procurárselos . 
La seda española ofrece en sí misma y en 
SU producción una serie de íeuómeuos que, 
coa ventaja los unos y con mengua los otros, 
la distiuguen de sus similares de los otros 
paí -es . 
. No es mi propósito hacer de ellos estudio 
ni exaruea-^special en ««ta carta, pero sí rae 
conviene enumerarlos para que se tengan eu 
cuenta y se les haga entrar por lo que valen 
en las consideraciones que han de seguir. 
El primero de todos es la excelencia de la 
calidad de uuet-tra seda, muy superior á la 
del reato del mundo y que se ha conquistado 
la grau demanda y los precios más altos en 
este mercado. 
^jEI segundo es la pnecoeidad de sus cose-
cbaa.lque se adelantan por termino medio 
ocho dias á las de todos los otros países. 
Viene eu tercer lugar la circunstancia de 
que la. casi totalidad de las regiones espa-
ñ^h;.-* ofrecen auelo J clima favorables «1 cvU-
tivo de ese rico producto. 
Creo innecesario tratar de desarrollar n in-
guno de estos asertos, que deben estar con-
siderados como axiomas por todos los que 
s^.ocnpau del asunto; [<ero si á alguieu pa-
r t ie ra , exagerado el último le diré, que ea 
una de nuestras proviucias, al parecer me-
os á propósito para el desarrollo del precio-
so á rbo , en uua de nuestras provincias m á s 
frías y desapacibles, en Valiadolid, hay un 
hermoso y dilatado paseo formado de mo-
reras, que, abandonadas, por decirlo así, al 
nolo beneficio del suelo,que las sustenta, sin 
abonos, sin podas, sin d ireecióu ni cuidados 
•gr íoeías de ningún género , ofreces un gra -
do de desarrollo y una lozanía de vegetación 
suficieutes para probar con toda evidencia, 
que en aquella región puede también produ-
cirse la seda. 
El cuarto tristí t imo fenómeno que ofrece, 
por fiu, nuestra seda es la escasez de su pro-
ducción que la asigna vergonzosamente el 
ú l t imo puesto eu la lista de los países pro-
ductores y aun ese la ocupa bien modesta-
mente. 
Todos estos extremos deben ser objeto de 
I prt fereute atención para la prensa periódica y 
I de asidua solicitud para las Cámaras de Co-
j merclo, las Diputaciones provinciales, los 
sindicatos y las sociedades agrícolas donde 
ya se produce la seda. Es incalculable la r i -
queza que podría afluir á nuestro país si el 
cultivo de la morera y consiguiente produc. 
cióu del precioso articulo, recibiera el impul-
so y adquiriera el desarrollo que las condi-
ciones excepcionales de nuestro suelo y nues-
tro clima, le permitan alcanzar en poco tiem-
po y con menos esfuerzo y trabajo de parte 
de nuestros agricultores, que los que necesi-
tan aplicar los de otros países. Yo desde aquí 
contr ibuiré gustosís imo á ese precioso fin, 
suministrando cuantos datos, informes, por-
menores y noticias se me pidan y esté eu m¡ 
j mano conseguir. Y por el pronto voy a señas 
i lar á la atención de esos sedicnltoies, un fe-
I nómeno y un contraste que vieue repiUóndo-
I se todos los años en la venta de sus cosecha-
con notable perjuicio d e s ú s intereses. 
Todos los países del mundo que producen 
seda, han conseguido en grado más ó menos 
equitativo, establecer una praporcióu entre 
el precio á quei venden sus capullos y el pre-
cio que alcanzan en este mercado sus sedas 
deecapulladtis. Hay algún país que, como 
Italia, por ejemplo, descapuila ella misma 
sus sedas y aumenta así no poco sus benefi-
cios, pero esto me propongo hacerlo objeto 
de otra carta. En esta tengo que limitarme, 
si no ha de. ser mas larga de lo que permite 
el espacio que puede Ud. concederle en su 
estimable Revitla, á tratar someramente el 
asunto enunciado. 
Decía, pues, que entre el precio del capu-
llo y el precio de la seda descapullada debe 
observarse cierta natural proporcióu. Pues 
con las procedencias de España se observa 
por el contrario, que sieudo sus sedas desca-
pulladas las que alcanzan siempre Los precios 
más altos en este mercado (puedo probarlo con 
números) el capullo español es el que más 
barato consiguen y adquieren estos compra-
dores. Según los informes que tengo de las 
ú l t imas transacciones verificadas no nace aun 
muchos días, el precio mas alto a que se lia 
pagado el capullo eu esa localidad, es de 3,15 
á 3,25 francos, sieudo así, que el precio de la 
seda descapullada española, es el de C2 a 65 
francos kilo y que eu ciertas regiones de 
Francia cuales Auduce, St. Hippoljte , 
St. Chomé, Aubeuas, etc., se esta pagando 
el capullo á 5 francos el kilogramo con muy 
marcadas tendencias al alza, siendo así tam-
bién que la mejor seda despu l l ada francesa 
no vale más que de a 58 fraucos kilogramo. 
Resulta, pues, que, nún prescindiendo por 
un momeuto de la^m^jor calidad y más alta 
est imación de nuer-tra seda, todavía en igual-
dad de condicioues, que es mucho igualar, 
resultan nuestros capullos con un deprecio 
enorme. Y ocurre preguntar: ¿este resultado 
lastimoso para nuestros cosecheros es for-
tuito? ¿Es irremediable? ¿Es siquiera, ]desco-
nocida su causa, ni siquiera imprevista? l.os 
compradores podrían seguramente dar res-
puesta fácil y categórica á estas preguntas. 
A l ir a España, no hace rauclios días, iban 
provistos de todos los datos que habían de 
permitirles procurarse y conseguir la gran 
ventaja que eu efecto han conseguido. Sabían 
el estado de la cosecha de todo el mundo en-
tero, que el telégrafo les veuía procurando 
casi día por día, hacia ya tiempo; sabían que 
esa cosecha era en general menos que me-
diana; sabían que la escasez había de engen-
drar la Carestía; y finalmente, sabían que aun 
en las causas citadas, esta plaza tenía nara 
' aaneud KÍM or)f*3*'jfi» jiün duv Ü\ R AKOUIH mm 
las sedas capulladas é hiladas uua tendencia 
muy marcada al alza, y con tales informes y 
valiéndose de su habilidad mercantil y apro-
vechando el descuido, la falta de noticias v 
desunión de nuestros agricultores, han aca-
parado esa coaecha al precio que han querido 
imponer. 
Y si nuestros agricultores no se aplican á 
salir al encueutro á esa imposición, l legará 
el año próximo y otra vez volverán á aban-
donar sus capullos á iirecio relativamente ín-
fimo, para ver después la seda española, la 
misma seda que ellos üau vendido tan bara-
ta, alcanzar en este mercado el precio más 
alto de todas las del mundo. 
Kl remedio, si no fací!, no es tampoco im-
posible; y desde luego el benefioio compensa-
rá con creces al trabajo. Precina en primer 
lugar que los productores todos se pongan 
de acuerdo. No se trata de beneficiar una ú 
otra región á espeusas de las demás ; todas 
quiereu salir aventajadas. El secreto princi-
pal de la fuerza del enemigo esta precisamen-
te eu su umóu, en la buena fe con que todos 
respetan el pacto y convenio establecido. 
Unanse los agricultores, persuadidos de 
que es el único medio de cobrar fuerza. Des-
pués de unidos, es también esencial que se 
apliquen á darse uua dirección y á proveerse 
de armas. 
De ambas cosas tienen ejemplo luminoso 
en la conducta de los compradores. Hay que 
imitarlos. Es preciso que nuestros coseche-
ros pongan en practica los medios necesarios 
para quo e momeuto de la lucha no los coja 
desprevenidos. 
ISo basta, como han hecho este año, con 
preguutar unos días antes el precio del ca-
pullo. Por el coutrano, la experiencia de la 
úl t ima reciente Campaña debe haberles en-
senado que esa pregunta es de todo en todo 
iuúj i i . 
Ellos son los que de antemano y con tiem-
po deben procurarse informes y noticias que 
les permitan fijar ellos mismos, y no dejarles 
Imponer el piecio de sus mercancías. Un 
ageute activo, hábil, practico eu el negocio, 
conocedor de esta localidad y de sus agentes 
y de su idioma, seria para esos cosecheros 
una adquiniciou de gran valor. 
Este hombre pouria. con facilidad relativa, 
y sobre todo con la exactitud precisa, conse-
guir aquí todos los informes y noticias que, 
á costa de trabajo grande y muy subido pre-
cio, se procuran los compradores distribu-
yendo sus agentes con profusión por todo el 
rauudo, y haciendo jugar el telégrafo á gran 
costo. 
Mucho, muchísimo ganar ían «sos sedícul-
tores procuraudo para tal servicio un buen 
ageute. Yo he señalado ya a la atención de 
ellos uno que á todas las condicioues enume-
radas añade la de encontrarse aquí ya y tener 
su residencia tija eu Lyóu, lo que le permiti-
ría desempeñar su cometido mejor que la ma-
yor parte, tan bien como el que más y con 
! mayo- economía. 
Pero lo que principalmente interesa por el 
momento es que la umóu de todos los cose-
cheros de seda españoles se lleve á cabo de 
un modo estable. 
g_Coutia esa unión se estrellarían los es-
fuerzos y combinaciones de los compradores. 
Sin ella cont inuarán éstos dirigiendo á su 
antojo las transacciones como dueños abso-
lutos é imponiendo sus precios á ese merca 
do. Esta uuión se recomienda, pues, por sí 
misma a nuestros cosecheros «orno único 
medio de emancipación. 
Y el más rápido y practico de conseguirla, 
e s t á , á uo dudarlo, eu manos de las socieda-
des agrícolas y sindicatos de esas provincias 
quienes por sus relaciones directas y cons-
tantes con los agricultores, pueden fácilmen-
te hacerles ver toda la veutaja, la inmensa 
ventaja y la apremiante necesidad de procu-
} rarla y llevarla a cabo. 
A esas sociedades debe la prensa dirigirse, 
pues, un dia y otro, hasta moverlas á poner 
mano resueltamente y con empeño en este 
trascendental a^uuto, Cu\a realización re-
presentar ía un beueficio de muchos millones 
para la riqueza general y para el bolsillo de 
cada uno de los agricultores. 
Mucho queda poc decir y procuraré ir des-
arrollándolo en cartas sucesivas. 
Aprovecho gustoso esta ocasión, señor D i -
rector, para ofrecerme á sus órdenes, como 
su afectísimo s. s. q. b . s. m . — X M . de Tu.-
i ^ W l i tsí«&íi»8 x l iioo td«í- cijasim aun sb bab 
Lyón, Junio d« 1890. 
Con eu Agn^uía y meroaaiii 
(NbESTIlA^ CASTAS) 
1 De A n d a l u c í a 
Bonares (Huelva) '¿\).—Ha terminado la 
tr i l la de cebada y trigo, sieudo fatales los re-
sultados obtenidos; muchos labradores ue 
han recolectado ni aún 4 famrgai» por una de 
simiente. 
Las viñas siguen relativamente bien. 
S«-observa que hay pocos racimos y que 
las uvas es tán ciaras; asi es, que si no favo-
reóe el tiempo en Agosto, que es cuando 
aquí toman caldo, será mny mediana la. ven-
dimia.!' pi 1 IBÍNOÍIII r • < 
Agotadas por completo las existencias de 
vinos y los extractores se preparan para la 
próxi t t ia ;eamp«ña, arrendando' locales para 
la' vendimia. 
I Pi^ecriosde loa granos: t r igo, de 82 « 34 rs. 
fanega por el de monte y de 40 t 42 por el de 
campiña;-Ccbada,Méfi2 a 24; avena, de 16 á 
18; habas, de 40 á 42; garbanzos, de "¡0 á 100. 
C ó r d o b a 29,—Aunque la demanda de 
aceites para el extraujero es hoy casi nula, y 
por consiguiente Málaga y Sevilla mantienen 
precios bajos. la caida de una n.rtp ^ 11 
.1 cuajarla flor, lo que ocurrió ^ 
ros días del mes pasado por consecuei 
los fuertes alores, el estar hoy |H8 ^ 
Cías, aunque de alguna importancia ^ 
der de manos firmes, y. por m * D 
berse animado algo la demanda para'ei • 
r io rde l país, todo ello ha producido alz 
los precios, que de 34 y 35 rs. arroba ¿ 
llegaron eu el pasado mes, han ¿ ¿ y . qUe 
hiendo, estando hoy en los pueblos más T* 
tantea del ferrocanil a 37 rs arroba v 
otros hasta 38 y 39, si bien es verdad que ' i 
este último precio uo hay compradores 
rn>o í .—A unque la cosecha uo pued¿ con 
ceptuarse mas que regular, como U extrac' 
cióu es insignificante y la única salida ^ el 
consumo local, los precios lian declinado 
pueden cotizarse los trigos blanquillos de ¿ 
á 38 rs. fanega, según los puntes; y \Qti tr¡ 
gos duros de 37 á 39. según clases, punten * 
medidas. ^ 
Cebada.—LK cosecha de este grano ha sido 
en general mejor de lo que se esperó eo 
principio, y en la localidad se haa vendido 
partidas de la nueva entre 20,50 y 22 reales 
fanega. 
Habas. La cosecha muy mediana, y p0r 
dicha causa hay pocas y piden a 30 rs. faue-
ga en granero.—EL corresponsal. 
De A r a g ó n 
A l l o z a (Huesca) 29.—La cosecha de ci-
reales ha sido sumamente ruinosa; solo se ha 
obtenido la cuarta parte de los años media-
nos; así es que puedo calificar de nula la ac-
tual recolección. 
Para alivio nuestros males, tenemos qm 
la cosecha de aceite será también uu!a eu laa 
tierras de secano, y el poco fruto que tieneu 
los olivares de regadío se va cayendo, y dudo 
si rendirán aceite para el consumo local. 
Las hortalizas se están secando, y si pron-
to no llueve, nada tampoco se recolectará de 
dichos verdes. 
El viñedo está regular, aún cuando los ra-
cimos no son nada abundantes, á lo que hay 
que agregar que la tercera parte del térmiuo 
le tenemos infestado por la piral desde luce 
muchos años , y como consecueucia apeuas 
se cogen uvas en diclia partida. 
Sólo nos falta que reaparezca e! mildiu.y 
entonces nos quedaremos á la luna de Va-
lencia. 
Mientras tanto, los gobernantes nos des-
atienden y los políticos de oficio viveu y 
triunfan á costa de nuestro sudor. 
Precios corrientes: t r igo, á 27 pesetas cahíz; 
cebada, á 12 la nueva y a 15 la vieja; viuo, á 
2,50 pesetas el cántaro; aeeite, á 12,50 pese-
tas la arroba; patatas, maíz y demás cereales, 
sin precio.—/. C. 
F r é s c a n o (Zaragoza) 30.—Por más 
que no ha habido invasión de tuildiu. es in-
dudable, por 10 menos en esta comarca, que 
las viñas sulfatadas ofrecen mejor aspecto en 
su parra y tienen los racimos más frescos, 
mas sanos y mas desarrollados une las que 
no han recibido el caldo bordelés. 
Las existencias de vino no llegan á 400 al-
queces; rigen los precios de 20 a 25 pesetas. 
El aceite se paga a 14 pesetas la arroba. 
Los labradores quedau descontentos de la 
cosecha de cereales .—/í /Corm^oMía/ . 
De C a s t i l l a l a Nueva 
A l m a g r o (Ciudad Real) 29.—La cosecha 
de cebada ha sido escasa por baberse corrido 
con los calores de Junio; la de trigo es re-
gular. 
Las viñas tienen mucho fruto en este pue-
blo y los Imnlrofea, por lo que se espera gran 
cosecha de viuo. 
Precios corrientes: candeal, á 30 rs. fane-
ga; ce«íHda. de 21 á 22; vino tinto, á 11 reales 
arroba (1(5 litros); id . blanco, á 10. 
Quedan pocas existencias de viuo, pero de 
buena clase, porque los terrenos de estos vi-
ñedos son inmejorables, dando excelentes 
caldos. — Un suicriptor. 
» » , S a c e d ó o (Üuadalajara) 30.—La ce-
bada nueva ha comenzado á venderse a 15 
reales la fanega. 
Los demás artículos se cotizan como si{ 
t r igo, de 30 a 32 rs. la fanega; avena, a K; 
aceite, á 34 rs. arroba; vino, á 12 id. id. cofl 
gran firmeza; aguardiente de 18 grados, a d0. 
— i l corresponiai. 
De C a s t i l l a 1^ Vie ja . 
. Med ina del Campo (Valiadolid) 28.—Al 
mercado de ayer sólo entraron 300 fauegd» 
de trigo, que se cotizaron de 3tí á 3o.2o rea-
les las 94 libras y 4C0 de cebada y &PM»*¡J 
garrobas, cuyos grauos se pagaron de ¿Ua^ 
y 20.50 á 21 rs. respectivamente. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,i>0 .e -
les las 94 libras sobre w a g ó n . 
Encalmadas las compras y tiempo caiu 
Tordeail laa (ValUdolid) ' ^ ¿ ^ 
seeha de cereales es todavía mas corta y 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
.lase que se naperab*. Debido á esto. 
*t0T Hrmezalos siguientes precios: tr igo, 
0 . BlgarrobHS, á 20; barinas, a 16 ra arro-
Lus i rimeras clases y á 15 las seguadas. 
j 9 yantas de vino están animadas, coti-
z ó s e los blancos de 10 á 12 rs. cán ta ro , y 
i 12 los tintos. 
Firmes los ¡.recios del ganado vacuno, ven-
éudüde eu los últ imos mercados cerca de 
L'^es; l» carne de vaca' á 60 cé"tim0M de 
p ^ t a la'libra, y la de carnero, a 50 - E l co-
irtivonsal-
• peñaranda de Bracamonte (Sala-
*Dca) 29.—La recolección de trigo es mejor 
que la de los demás cereales; los labradores 
dicen que Í ^ ^ W -
Loa precios ea alza, especialmente las ai-
arrobas. Vea Ud los corrientes: t r igo, á 34 
rs. f«o«ga 91 uuevo y á 36 el vieja; cebada, á 
2o'j 26 respectivamente; algarrobas, de 22 
á23 
Por partidas se ofrece el trigo á 36 vs.—Bl 
corresponsal. 
## Z i m o r a 30.—Los viñedos han per-
dido mucho por la sequía, y si no llueve pron-
to darán escaso rendimiento. 
La extraed n de vino es regular á los pre-
CÍOB de 13 a 14 rs. cán taro . 
Los granos y harinas se cotizan: trigo, de 
38 á 39 rs. fanega; centeno, de 24 á 25; ceba-
da, de 25 á 26; algarrobas, de 24 a 2b; bari-
nas, á 14. 13 y 12 rs. arroba, según la clase. | 
—{7« SHS&-iptor. 
¿*0 Pozá ldez (Valladolid) 30.—Sigue 
lOBteuida ta demanda de vinos, hubiéndose 
contratado 3.000 cantaros de blanco á 12,50 
reales para Asturias, León y Santander, y 
otros 1 000 de tinto á 13 con destino á Bur- ( 
gOB.—Hl corresponsal. 
#% Torrelavega (Santander) 27.—Aun 
cuando no fueron muy placenteras para los 
feriantes las primeras boras de lu m a ñ a n a , y 
aun «tlgunas de las bien entrado el día, por 
loa chubascod que nos regaló la atmdsfer it la 
íeria estuvo muy bien surtida de ganados y 
de compradores de otras provincias, en nuióu 
de los da siempre de la nuestra, dando v.u re-
sultado de quinientas retes negociadas, según 
los datos uüciales, continuando los buenos 
precios de auteriorea ferias. 
Uu regular número de vacas nara leche 
desde 800 á 2.500 rs , según su calidad, algu-
nas parejas de bueyes para labor, con dos do-
blo ues de demérito, ateudisndo al precio al-
canzado en Mayo, y el resto de reses mayores 
y menores para carue, con-tituyeroii el mo-
vimieuto mercantil de este d í a . — ^ corres-
ponsal. 
De C a t a l u ñ a , 
Valls (Tarragona) 29 —Los labradores d i -
cen que la cosecha de cereales ha sido b'as-
tante regular. 
Los viñedos siguen ofreciendo buena co-
cecha. 
Muj reducidas las existencias de vino, de-
tallándose como sigue: tintos de primera, de 
25á30 penetas la carga (121,60 litros); id . de 
segunda, de 18 á 23; id. bajos para la desti-
IHCIOU, de 8 á 12; blancos, de 17 á 23. 
El trigo de Aragón se paga de 14 á 15 pe-
setas cuartera (70.80 litros) y la cebada a 6; 
bannas do primera, segunda y tercera clase, 
de 4 á 4.25 3,75 y 3,25 pesetas la arroba ( k i -
los 10,40) por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; aceite, de 3,75 á 4,25 
pesetas cortau, osean los 4.13 litros; alga-
rrobas, a 6 pesetas quiutal (41,60 k i l o s ) . — ^ 
corresponsal. 
De E x t r e m a d u r a 
Rigen en este pueblo los siguientes pre-
cios: vino, á 16 rs la arroba, quedaudo po-
cas existencias; cebada, de 21 á 22 r*. fane-
ga; trigo viejo, á 40.—2>. / . 
De N a v a r r a 
A b e r i n 30.—En el estado de la agricultu-
ra de este país se nota una pequeña reacción. 
No será un año extraordinario de cereales, 
pero á juzgar por el resultado que está dando 
la trilla, los rendimientos de trigo y cebada 
sobrepujan á los de los años anteriores. 
Nada digo á Ud. de la calidad del grano, 
pues ésta nada deja que desear. 
El grano aparece lustroso, duro y harina-
ceo, de mucho peso específico, y formado eu 
las mejores condiciones. 
La extracción de vinos se hace sin inte-
rrupcion, mejorando los precios cada día. 
Se principió por venderse el cántaro de v i -
no de 11,77 litros, á 9 reales; hoy se ha ofre-
cido por toda la cosecha, al propietario don 
Jul ián Vicuña, á razón de 12 rs. cán ta ro . 
Hay pocas existencias en las bodegas de 
este país . 
Las viñas inmejorables, sin el menor s ín-
toma de epidemia.—/. P. A. 
De l a s R i o j a s . 
Arnedo (Logroño) 29.—Ya es tiempo de 
romper mi largo silencio, motivado por la 
incertidumbre y exposición de las cosechas 
pendientes. Ahora ya puedo darle noticias 
ciertas y seguras de las de este país. 
La de cereales, fuera de la parte de sierra 
que es mediana, en toda la Rioja alta y baja 
puede calificarse de buena y bastante rega-
lar, si bien no excesiva. Aunque algo claro 
el campo, lo recolectado da mucho y buen 
grano. 
La de uva se presenta magnífica y abun-
dant ís ima, hasta el presante; no puede ofre-
cer mejor aspecto el viñedo, lo sulfatado y lo 
poco que quedó siu sulfatar, si bien puede 
considerarse así cuasi todo el viñedo, porque 
la mayor parte de los cosecheros no hau dado 
más de una mano. Sin embargo, el mildiu 
existe en germen, pero como el tiempo de 
aires, cierzos y sol es el mas á propósito para 
que no se desarrolle, se halla contenida la 
enfermedad. Yo, no dándome y por lo que 
pueda suceder, tengo ya aplicada hasta la 
tercera mano de sulfato. 
La cosecha de oliva, importante también 
en este país, será cuasi aula. La de frutas y 
verduras, de muchísima importaucia en esta 
ciudad, se presenta inmejorable: lo que hace 
falta es que tenga salida su rica y abundante 
fruta, especialmente las ricas peras de don 
guindo, que uo se conoced mejores que las 
de esta extensa vega; que valdrían millonea 
si estuviera á dos leguas de Madrid ó Par ís , 
pues á su calidad se añade el peso; las hay 
de libra castellana. 
Precios corrientes: trigo, sobre 36 rs. fane-
ga; cebada, á 18; vino uuevo, bastante media-
i uo, de 13 a 14 rs. cantara de 16 litros; lo vie-
jo, bastaate regular, auuque hay poco, de 15 
á 16; aceite, á 14 pesetas cán ta ra . Arroba de 
fruta, de 3 a 4 rs.; lana y ganado lauar, á 
j precios bástanle regulares. — El corresponsal. 
De V a l e n c i a . 
j Va lenc ia 29.—Kl viñedo presenta sober-
bio aspecto en nuestra provincia; las enfer-
medades criptogamicas no se han presentado 
este año, la ñurescencia se hizo eu excelentes 
condiciones y los abundantes racimos siguen 
desarrollándose en iumejorables condiciones; 
así es que se espera abuudaute cosecha, ó 
i buena cuaodo meaos. 
| Ya se hau hecho en varios pueblos opera- ' 
gran parte de la aceituna que mostraron. 
También los viñedos de Navarra, Rioja 
Baja y otras regiones, se resienten de la 
. sequía. 
I Eu cambio el temporal seco que viene i m -
perando nos va librando del mi ld iu , los rota 
y demás plagas cr ip togámicas . 
La granazón de los trigos es magnífica en 
las Riojas, Navarra, Provincias Vascongadas 
y de Santander y en los partidos de Belorado, 
Miranda, Bviviesca, Burgos y otros de esta 
provinoía. 
Kn Par ís , según Le Moniíeur Vinicole, se 
cotizan nuestros víuos como sigue: de A l i -
cante y Aragón, oan 14°, de 40 á 45 francos 
| hectólí tro; de Valencia, 13°, de 35 a 40; de 
i Benicarló, 13°, de 36 a 41; del Priorato, 13°, 
de 36 á 41; de C a t a l u ñ a , con fuerza de 13 á 
14 grados, de 32 a 36; de Haro, 12°, de 36 á 
40; blancos de Huelva, 12°, de 28 a 33. 
En Carlet (Valoacia) comenzará la vendi-
mia á mediados del próximo mes do Agosto. 
Las uvas se ofrecen en aquel pueblo de 16 
á 18 pesetas los 100 kilos. 
_ — ^ — — — « . 
Las dos primeras partidas de trigo nuevo 
que se hau preseutado en el mercado de Aré-
valo han peaado 95 y 96 libras por fanega, y 
1 se hau cotizado á 36,50 y 37 rs. 
La clase es, pues, superior en aquella co-
i marca. 
j clones sobre cepas de 5 1|2 a 6 rs. arroba de 
N a v a l v i l l a r de Pela (Badajoz) 28.—Es- ! uvas, y de la provincia de Alicante me cen-
en plena recoleccióa de cereales, ha-tamos 
bieudo sufrido uu desengaño por los íigo^s 
que a principio de Junio ofrecían una buena 
«esecha; se arrebatarou con los excesivos ca-
iores de dicho mes, y hau quedado r.duui-toi, 
H una cosecha mediana y de no ffiuy bueua 
Clase; los demás granos dau uu regular reu-
dimieuto; lo8 olivos, si aó coa la cosecha 
que se esperaba, se muestran regulares. 
Las existencias de venta reducidas, y con 
teudeucia á la baja; en los granos los precios 
son nominales. 
Aceite, á 42 rs. arroba; tr igo, á 36 rs. fa-
nega; cebada, de 16 á 1 8 , - 1 ' . D . 
De Murc ia 
*ueate-Alamo (Albacete) 29.—Por falta 
noticias que pudierau interesar á los ha-
D'tiiales lectores de la CRÓNICA, he guardado 
«deucio largo tiempo. 
Hoy le doy cuenta del re8ultado de la re. 
coleccióu, viéndose confirmados por desgra-
la los temores que le anunciaba en mi aute-
correspondencia; los sembrados, le decía, 
^ « e n mal aspecto, y «hora puedo asegu-
arI« que el rendimiento es muy inferior. 
• , v i ñ t ; d o 8 ban sido acometidos por la 
aecl ^ Illaga hn merma<l0 bastante la co-
íii inau la noticia dada por la CRÓNICA de ha-
berse ajustado cosechas á 7 rs. 
Kn Carlet comenzará probablemente la ven-
dimia el 15 d e Agosto, l a s uvas se ofrsceu de 
16 á 18 M e s e t a s los 100 kilos. 
La vid b o b a ] , cuyo fruto es muy rico en 
: materia colorante, promete este año escaso 
rendimiento; las demás variedades, en cam-
i bio, tienen muchas uvas. 
Q ^ L a campaña vinícola va terminando en to-
das partes coa precios elevados. 
Kn Chiva y Oheste consiguieron las últi-
mas partidas de viuo de 27 á 29 pesetas hec-
tolitro, siendo así que eu Noviembre y Di -
ciembre no pasó el precio d e 20; en Sagunta 
el alza ha sido de 22 á 37 y 34 pesetas, y eu 
Utiel y Reqiiena d e 17 1(2 a 28 para los viuos 
de 10° y de lancho color.—/?/ corresponsal. 
j Precios corrieutes ea el mercado de Tara-
1 zoaa (Zaragoza): 
1 Trigo de moute, viejo, á 30 pesetas cahíz; 
i d . de i d . , nuevo, á 29; id . de huerta, viejo, 
de 27 a 28; de i d . , nuevo, de 26 a 27; cebada, 
nueva, a 12; patatas, á 1 id . la arroba; vino, 
de 27 a 30 id . el aiquez; aceite, á 49 rs. la 
arroba; jud ías , a 8 pesetas hauega. 
Ea la primera deceaa de Julio se han im-
nortado en la Habaua 4.300 pipas de viuo 
tinto, habiendo cambiado de mano 1.000 y 
elevándose las existencias á 10.800. 
La pipase cotizó en dicho periodo de 48 á 
51 pesos. 
Nuestro embajador en Francia ha hecho á 
un periódico de aquella nación las siguieutes 
declaraciones soBre los propósi tos del ac-
tual Gabinete: 
«El Gobierno español hará una política 
independiente y completamente libre de todo 
coiupromiso. 
«Se ocupara en reformar todos los defectos 
de que adolece la Administración pública, 
procuraudo mejorar el esiado ñuauciero y 
fortificar el crédito que España goza en el 
exti aujeio, y sobre todo, asegurar la pros-
peridad de ia agricul tura.» 
El Ministro de Hacieuda ha resuelto favo-
rablemente la pretensión de los exportado-
res de vinos españoles, en el sentido de que 
la ley de 31 de Diciembre de 1889 ha de in -
terpretarse declarando que las aduanas fran-
cesas uo sou las que hau de decidir sobre la 
calidad de los caldos, siuo los periciales e s -
pañ lea, e u armonía con lo que venía ges-
tionando el sindicato de las Cámaras de Co-
mercio. 
La comisión valenciana que había venido 
á gestionar este asunto, ha salido para aque-
lla ciudad, muy satisfecha del resultado de 
sus gestiones. 
Nos dicen de Salamanca: 
«Las noticias que se reciben de todas par-
tes hau contribuido á que el mercado de gra-
nos en esta plaza, de la semana finada ayer, 
haya tenido alguna animación priucipalmeu-
te en los menudos; de trigo se ha vendido una 
partida de 700 fanegas a 36,50 que es al que 
detallamos; la C e b a d a n u e v a por su pésima 
calidad se compra á 22 y hasta 24 rs., y la 
añeja no se adquiere á menos da 28; también 
se h a fijado precio á los guisantes que es al 
que detallamos, y las algarrobas por su esca-
sez, y con tondeucia al alza, se cotizan aquí 
hasta 24 y 25 rs. 
»Los especuladores trabajan con actividad, 
haciendo esfuerzos supremos para lograr la 
aduuisición d e la C e b a d a v a l t r a r r o l m * . e n 
cuyo c o m e r c i u i i i n a a n para no muy lejano 
tiempo pingües giaaucias. Así que los tene-
dores de estos granos no ceden hoy uua fa 
uega eu espectacióu de lo que pueda suceder.» 
En el mercado de Mahón se ha vendido un 
tómate que pesaba la friolera de un kilogra-
mo 400 gramos. Dicha hortaliza había sido 
cogida e u uua estaucia d e l término N. de la 
isla, propiedad de D . Nicolás Tudur i . 
Llamamos muy especialmente la atención 
de nuestros vinicultores sobre el pequeño ar-
tículo Los vinos enyesados en Francia, que pu-
blicamos eu primera plana. 
La pertinaz sequía causa varios daños en 
los olivares de muchas comarcas; por la falta 
de aguas se va cayendo de los á rboles , una 
El lunes descargó en las sierras de Loja y 
Tejea (Granada) una fuerte tormenta que ha 
causado dañus de cons iderac ión . 
En Escúzar pereció un individuo arrastra-
do por las aguas, y en Huétor Santil láu ca-
yeron dos rayos, uno de los cuales produjo 
uu incendio. 
Eu el mismo día dejó arrasadas una nube 
de piedra las cosechas pendientes de buea 
número de pagos del término de Martes 
(Jaén) ; cayeron piedras de extraordinario 
peso. 
La Cámara de los Diputados de Francia ha 
aprobado, por 284 votos contra 227, la ley del 
régimen de loa adúcares. Uno de sos art ícu 
los aplaza hasta 31 de Agosto de 1892 el re-
cargo de siete francos sobre el azúcar en bru-
to, que debía cesar en 31 de Agosto próx imo. 
Eu la úl t ima sesión celebrada por la Junta 
de Aranceles se t ra tó de ¡a reimportación de 
vinos devuelta del extranjero. Sabido e« 
que, tanto las disposiciones arancelarias co-
mo las ordenanzas de aduanas, conceden 
franquicia de derechos á los vinos que des-
pués de exportados vuelven á España por 
invendibles ó por otras causas, debiendo 
cumplirse para ello las formalidades nece-
sarias para evitar fraude»; pero no acontecía 
lo mismo con los vinos devueltos de Cana-
rias, á los cuales se exigían derechos por 
proceder de puertos francos. 
La Junta ha informado la conveniencia de 
que cese esa injusticia que hace de peor con-
dición á una provincia española que á las 
naciones extranjeras. 
También se puso á discusión una instan* 
cia del sindicato de exportadores de Valen-
cia, que pedía la supresión de alguna de las 
formalidades establecidas para la reimporta-
ción de vinos. La Junta opina que no debe 
accederse á lo solicitado. 
Los fuertes vientos de los pasados días han 
producido daños considerables en los viñe-
dos de la provincia de Orense. Ambas m á r -
genes del Sil y del Miño ofrecen un aspecto 
desconsolador por el derribo de las vides y la 
destrucción de los sarmientos. 
Mercado de frutas secas de Londres.—Pa» 
' sas de Dénia —El consumo va cada año en 
aumento, y con las mejoras en la clasifica-
ción y en los envases ea seguro que este fru-
to contíuue recibiendo los favores del pueblo 
j i n g l é s . 
' jg/.a Pasa de Sol no tiene la aceptación que 
fuese de desear, por ser su color demasiado 
• rojo y en su mayor ía de poco aguante, sien-
; do de opinión que nunca podrá competir ea 
{ grande escala con la clase de Málaga. El a ñ o 
próximo pasado se recibieron 20 000 cajag 
| que se expendieron á precios bajos, y los es-
: peculadorea se quejan de que hicieron mal 
i negocio. 
j Pasas de Málaga.—Gon la mala fe que hay 
en la confección de las cajas, el consumo de-
crece cada año , y si no se proponeu los ex-
portadores embarcar fruto bien clasificado, 
l legará el día que cesen las importaciones en 
este pais. 
, Almendras. — Clase malagueña tunemos 
grandes e x i s t e n c i a í J , y siendo la presente co« 
aecha crecida, los precios en este mercado 
serán bajos Corta hay poca y solicitada: 
Marcas.—No hay alteración en la forma en 
que se viene haciéndolo hasta aquí, con tal 
que cada bulto lleve rotulado el punto de 
procedencia. 
Precios corrientes de los cereales y harinas 
en la plaza de Zaragoza: 
2V¿f0í.—Catalán , de 19 á 19,28 peseta» 
hectólítro; hembrilla, de 17,32 á 17,88; huer-
ta, á 16.20; centeno, 10 62 a 11.18. 
Granos.—Gühnáfí, de 7,27 á 8,08; maíz co-
m ú n , de 9,70 á 10,51; habas nuevas, de 10,24 
á 10,78. 
i/anwas.—Primera, de 30 á 33 pesetas ios 
100 kilos; segunda, de 28 á-30; tercera, de 22 
á 23; remolido, de 16 a 20. 
Los labradores han celebrado una reunión 
en Zaragoza y hau acordado pedir al Gobier-
no que se imponga un tributo sobre la reata» 
que se fomenten las sociedades agrícolas, que 
se supriman los consumos, recargándose las 
coutribuciones ó que ae cobren por reparto. 
Llamamoa la atención á nueatroa auacrip-
torea sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A L U d T i n i t r a i - T o n o o 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vi l lacañas . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Qumtanar 
de la Orden 
A los vinicuito es 
El que desee comprar la mejor tabla de ro 
ble para cubería, dirigirst- á D. Victoriam 
Echevarri, de Olazagntia (Navarra.) 
Fábrica de telas Metálicas 
C R i B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH Y FRANCESAS 
C9RREAS Y MAQUINAS AGRl Oí AS 
AVERLY MOiTAÜT í GARCIA 
Z A Ir l A O O Z A 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudena. 2 
Vinos para Francia 
J. B. f STE B E , C O R R E D O R 
A V E X U K D / i LA GARR, 9 ' 
P K R P 1 G N A f 
CHSII de condHiizn establecida pa-
ra la veuta eu comisión de viuos (je 
España . 
Excelente» referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ^ 
B A l T N C H A N A Y C . A ' " 
T A L L S B K R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DE FUNDICION I CONSTRUCCIO» 
Fundados en 1854. 
19, Calle d* Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ROJCDA DE SAN PABLO ) 
BAEüKLONA 
Premi'idn* con medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eto per sus es-
pecialidades. 
ila<|UÍDarla é iuMtaiarlenra 
o«ni{>t<'iaM aegua los últimoM 
« d e l u i i t o M para 
F á b - icas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensrts [tara vin s. 
Máquiuas de vapor. Motores á 
^ gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eu preusas hidráu-
licas v de todas clases para to-
das las aplicaciones, cou mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A 
Teléfono u ú m . 595. 
INGENIEROS 
C A L L K D E L BftRQOII.10, m . Ú D U P r C A D O , M DR1D \ 
1 E i É F O I S O I S Ú M - 4 0 1 8 
Ef»ta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
provectos y dirección faculthtiva de toda clatie de obras, especialmente de 
las relacionadas cou la agricultura y sus induti tr ías . 
Cueuta ademas con laboratorio para efectuar análisis de viuos, tierras, 
abonos, etc., j eusajos industriales, eucargaudone también, eu condicio-
nes veutajosaH para los agricultores, del reconocimiento y extinción d é l a s 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad» s y noticias referen-
tes á estos trabajuM, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡t í .1 A z a f r á n y e l A ñ i l ! ! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
r>oo M I O ^ N E í S L>E U N O » j b . s o AINTUAL. 
Su origen; importancia, terrenos j climas projiios, cultive, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación er todo el mundo. Practicas de 
un cultivador nanckego y un labrudor de Bengala. Kesolución al proMema 
social y ecoi ómicu.—De venta eu las librerías a UNA Y MKDIA PKSK-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del rerroc r r ; . , 3, Manza-
nares f Mancha.) 
CALDO B O R D E L E S C b X E S U 
CALDO BOHDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian llermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios pro fe o r e s Sres Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Ca'do borde lé s celeste no 
quema las hojas, como suceoe con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicacióu. 
Su teuui lad es tal que uo dentruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Kncuentrase eu las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prohpectosy circulares á quieulos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
• i m 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recli/ieación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . 
RONDA DE TOLEDO, NÚM 
M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se pouen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra c )hre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CON S T R U CTOR ES. = B A R C E L O N A 
1.0> premios en los concursos de Badalova (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiii 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
£1 RSyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocenj 
" • : — V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, nüm. 10. Barcelona* 
G R A N D E P Ó b I T O 
DE 
W m 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
tifíase 
Arados.—Avenidoras. 




— Desgranadoras de 
maiz.—Preusas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Preusaa para 
vino y aceite. — Alarn 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— BíiHCulas.— 
TIJKRAS para podar é 
injertar 
Oran relaja de precio en el Pulveritador Noel modificado á tres pulverizacionesdütinías. El mei-r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el m t l d i u y d único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el fer. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido ¿ 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E l . R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R » 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de París. 
Aviso á los ganaderos 
LOS POLVOS DE COOPER 
PARA BAÑAR OVEJ; S 
Es r l remedio más »-ficax, más barato y sepuro para curar la 
rrapata y mosca, a la vex que auineula el ren-Jimieuto de U iln!1 Z i*1!** ' 
mosea. e's 
Se una en todas las partes del mundo, emi l o á n d o H f ; sobre más d ^ 
millones ovejas anualmente. Sobresale á todos los demás estiiipífl 
de Tabaco, etc.. etc. 1 un*0> 
VHNTA K.XCLUS1VA PARA FSPANA 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
ADRIAN E Y R 1 E S 
Calle 20 de Febrero, números 7 y 
Pidánse Catálogos. 
V A L L A D O l m 
Inhti umentos Araterios 
Especialidad de «arados d o b W 
Arados dr Francia Kemplazando cyí 
ventaja todos lug d . m á s . Sólidng 
duraderos dan un trabajo sui.erioi. 
con el mínitnuii de traccióu. Arado» 
sencillos. Cavadoras, Rt-jHf, ( j j ^ " 
sas. Excava.loras. Kxtiri adores.ete' 
Numerosas rec mpensas en IM 
concursos agrícolas con exierien 
cias práct icas . Casa de coníiauz» 
La i . ' constnictnra exclusiva del arado doble y la m á s importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España v Portugaj 
Pol Fondeur, constructor en Viry-Chaimy (Fr ncia.) 
INSECTICIDA S I N R I V A L ^ 
para matar langosta y toda el se de insectos 
Probado ante el Jurado nombrado por el Gobierno de S. Af. 
la Escuela de Ingenieros y Peritos Agr íco las , en. el Certamen 
de Aíascaraque el d ía 13 de Mayo de 1890. 
MODO DE U - A P L O PARA MATAR LANGOSTA 
1 . ' Antes de abrir la lata se debe agitar, cou objeto de que todas U« 
sustancias salgan por igual mezcladas. 
2 A coiifiimacióii se vierte en la regadera y con esta se riega la laa» 
gosta en ferraa de lluvia. 
3. ° Aunque con nuestro líquido se unten las manos y la cara, no hay 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica en nada. 
4. ° A cada una de nuestras latas pueden auinvntar otra de agua, pro* 
Curando hacer bien el revuelto: nuestro líquido vá preparado para poder 
hacer dieho aumento y mata la langosta perfectamentt',. 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliza él 
terreno: se tiene observado (|ne el terreno retrado con nuesiro líquido, sj 
año siguiente su vejetacióu es más crecida y lozana 
6. ° Excusado es decir que con nuestro Insecticida no hay que pegftr 
fuego, por lo cual se puede perseguir el insecto dende el estado de inoí' 
quito hasta el ináximun de su desarrollo, ó sea hasta la mi-ma época y 
momento de estar ovando. 
7. * Téngase presente J muy en cuenta, que, nuestro Insecticida matft 
m á s número de langosta que cuando mejor uso se hace de la Gasolini, 
Todo lo Jicho estamos dispuestos á probarlo práct canieute, en cualquier 
estado y época en que se encuentre el insecto. 
NOTA DE PRECIOS 
Caja con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 ptat, 
Por la devolución de cada caja con sus dos latas en buen 
uso abonaremos una peseta. Los pagos ^011 ai contado. 
I N V E N T O R E S , F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
C A Z A L I L L A H E R I V U N C S 
L I N A R E S 
AVISO IMPORTANTE. La Compañía previene á los señores comer 
ciantes agricultores é industriales que recibirá y encamina rá á los destl 
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muestras y notas de precios que cW 
este ohjeto se le entregueu. 
PULVERIZADORES 




MR del Jurado, com-
puesto de 27 miem-
bros 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 
BEAUNE (Cote d'or) Francia 
DR. J . Sf MARTINEZ ^ I B W l 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntot 
industrial» s . 
Dirección facultativa 
de bodepras. 
Aparato para la 
Explotación d«J orujo de uvi 
extrayendo el tártaro y ^ 
aguardiente. 
T R A T A M I E N T O DÉLOS V I N O S 
POR LA LUZ 
Su mejoramiento, conservación y enoejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTUS 
por el rrofesor D. J . M. MAItTINEZ ^ÑIBARRO 
Se ha publicado este important ís imo l ibro . 
Precios de 1» obra: 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 céntimo» w 
provincias, certificada. J IA. v 
Pedidos al autor, i>r. Mart ínez Añibarro, Serrano, 4. Madrio, j 
prineinales l ibrerías. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIF1CADOR POR EXCELENCIA ^ 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialme^ 
contra el agrio y ácido de los vinos Su uso es conocido desde t,HC^rB ^ 
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo I * * * _ 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes (iulH -y j , ^ 
E l precio es 10 pesetas 4 5 k ü o s , con esta cantidad h " ^ ü ljtr0i 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente " y ^ 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D, Auto 
Cerro Calle Mayor, uúm 45, Madrid. 
